







}Non-si bien en minilllil parle- aquel
desprendltllleuo generoso )' Abandono de
urgentes faenas, pflra \'enir a la Perla del
Pirineo, donde nos cupo el iflll1ereci<lo
honor de conlarla caSI UII lIfa, entre nos-
otros, esparciendo ell todo momento sus
gracias, flnurl1s y elevRrlos razo:,amien.
tos enlre las jóvenes jACetalllls qL:e te
acompañan.
En btiltal~le Apertura d~1 aclo. la seño.
rita Carmen Sánchez Cnzal, dió 'eclura
a unas cUHU'Iit:> d~ presentación y saludo
!! la De'eg.ldH N:¡cional, que prr su buena
entonación}' lragnifico lexto fueron muy
aplaudidas.
Como glorioso reJlJélte, ) n Ifli:¡flera de
broche de oro para el llIigr.O discurso de
la ~elegl:lda Nacional, oimos después el
cálrdo y emocionado \ferbo de <.Ion Miguel
Araguüés ConsiliariO de la Juventud Fe·
menll1ü, quIen explesó en muy acertadas
frases la prOfunda gratitud y admiración
hacia Maria de Madariaga por haberse
desplazado a nuestra riudad sm reparar
en las muchas molestias que ocasiona el
traslado.
En la lllañana del SÁbado fué cumpli-
menlada la tan ilustre visilante por repre.
sentaciones de las di\ ersas ramas de la
Juvenlud de Acción Calólica, y al medio
dll:l, le acompañaron durante el almuerzo.
la Directiva y varias jóvenes de la Juven~
tud Femenina de Acción Católica.
Muy muchos elogios merece fa Presi-
denta y Delegadas de la Juventud Feme·
nina de Jaca, por el triunfo conseguido R.
18' que envialllos nuestra sincera y cordial
felicilacióll, que hacemos exlensiva fl to-
dos los miembros de ta luventuJ.
-=-
y el marté!S di<1 siete del actual, festivi·
dad de SanlC' Tomás de Aquino. esta Ju·
venlud Católica volvió a dar señale¡;¡ vi·
vas y muestras evidenles de su actividad
apóslo1'ca, si b[ell eu este die, la gloria y
el honor cil10 la frente de las ramas mas-
culinas.
Un acto de sencillez inusitada, pero hfr·
maso, cual pocos cOI~oció nuestra ciudal!.
presenciamos en In Sanla [gresia del Car·
mell. Fué 16 fies~a de im!"l,Jsllión del SR'
grado emblema de AcciÓn \...'IIIÓ1lC8, reci·
bido por lilas de cuarel1la jóvenes. afilia-
dos al Cenlro de la::a y &1 d~ Apo~tolado
en Vanguardié, si bien la m yolÍa ccrres·
ponde al primero.
Nuestro qUt:ri Jisi'llo Señtr Ob spo. con
su ya lan manife.>tado celo y amor hacia
estas Juventudes Católicas-ptoll1es;~ del
resurgir de la Palria- ((Iocó persora'·
mente la Cruz de la E;~rera'zd y delfllllor
sobre 10i pechos de varies jó\'enes jace·
lanas. Los que ya hemos presencjaJo en
alguna oca~iólI aclos de ~randio~iJad
como el L1el llJarles último, pudimos obsPT·
vor !JO pocos' rostros de madres, lHJblartos
por la elllociÓn. Pero es que en este ralQ,
hay una nota senllmen'lll-bien lo dijo el
Rvdo. p. G~spar, Consilialio d~ I¡JS
l. Masculina en Jaca;-Ia de aquellos sol·
dados del CauJiUo Que nerlenecienles nI
Centro de Apo¡:tolaJo en Vanguardia no
fallaron a cumplir sus deberes de \'erd~­
deros Cruzados alistándose en nue:.:ras
lilas de apóstoles. y reclbiemJo de I~s 5a·
gradas manos de nue~t¡o alllado P.:slor
la Insignia que los cons<¡gra }'d. C-ClhO
miembros de una enlidr,d .1f"SIIO:-d,1 a tle-
var la Paz y la doclrind de Cri~lo a lada
la soC'ednd eSflilflolfl.
Ofició el lIme.. Sr. Oblsro. Y UCupltOn
un II'gM I'rder;'l\l~, junto nI PresbiterIo,




Jaca, el vlelnes liltimo, volvió a vestir·
se de fiesla como en sus jornadas más
gloriosasj un brillo y esplendor espirilual,
de lirismo profundamente espai'lol, reina·
ba en la organiución femenina de la Ju-
ventud de Acción Calólica. y fué. porque
Maria de Madarlaga, todo honor y orgullo
sanlo, que va por doquif!r esparciendo la
vo~ de las méxlmas crisllanas, nos honró
con su presencia en este rincón del Pirineo.
y es que Jaca, la hija agradecida y sen-
tida y sentimental que comprendió el fon-
do épIco religioso oe nuestra Cruzada. lan
pronlo como surgió el primer clarinazo de
la Palria dolorida, sabe edmllir a es los
Caballeros de la gran Reconquista, cu~ a
magnfflca aportación espiritual. levanta
ánimos decaldos, miliga dolores en cara
Z'Jnes desgarrados. y sobre todo, definen
de clarividente manera el sabio conleplo
de nuestra catolicidad romo germen esen·
clal y único de donde surgirá la grslIdeza
de la Patria.
Maria de Madariag~ es la PreSidente
Nacional de la Juvenlud Femenina de
Acción Católica. Su corazón saturado de
verdades cristianas, de málimas de amor
y de paz, se convl~rle. por medio de una
expresión sencilla y elegante, en aquel!os
admirables trozos r¡ue arrancaron con es-
ponlaneldad las ovaciones de un público
que llenaba todos los ámbitos del teatro,
como ha pocos dias lo consiguió el fiel
intérprete de la poesla espai'lola, José
González Marin.
MarIa de Madariaga vino a hablllrnos
el d(a tres del actuol, )' los concurr~nles
pudieron observar la 'igura de su persona.
respaldada por el en:blema de la Paz y del
Amor de las luvenludes Católicas. Su dis
CUllO, que más que discurso es una mag·
nfllea pieza oratoria que cautivó el Interés
de todos. fué en lodo momento acampa-
nado de una salva de aplausos henchidos
de patriotismo y rellilosldad que retrlbu'
••••••••••••,..
plomGllc~. Allf ejerera el Dec~nato del
Cuerpo Diplomático.
S. S. el P~pa Benedlclo XV, lo pre-
conizó Arzobispo rirulllr de Serdl y el
lloredo Ponrff.ce Plo XI le nombró Car-
denal en 1929.
Sucedió al Cardenol Gasporri en el
c~rgo de Secrel~rlo de la Santa Sede,
en 1930.
Dos hechos bien reclenles colmaron
de popularidad al insigne Cllrdenel Pa-
celli: la representación como Leglldo
PonUficlo en los dos Congresos Euca-
rls!lcos de moyor resonancie celebredos
en el mundo: el de Buenos Aires, al
que precedió el vioje del iluslre Legedo
por los paises amerlcallos, en lodos los
cuales recibió pruebas de llfeclo y lid.
heslón a la Sanla Sede y a su persone;
y el otro, mGs reciente, el de Budepesl,
en el que pronunció 40 senseclonal dls·
curso.
~n los llrduos problemas aclullles del
Mundo, el cerdenel PacelJl ha sido juniO
al Pepa Insigne que acaba de morir,
figura prÓcer de III Diplomacia.
Dios lo ha elegido pera consumer la
¡ran obra de pecin~ación ya iniciada y
cullivoda en le Sttrelarla de Estado del
PonUnce.
DE Ln JUVENTUD enTDLlen
lACA 9 d. Marzo d. 1_
11I Afto Trtllllfal
cas manlfeslaclones de piedad con los
actos que su celo les Inspire,
En 'tI dla de la Coronación, 'Iu, len..
drá lugar el dia 12 de este mes, Nos
eleveremos un mensaje lelegráfico e lo
Secrelarl. de Estado, pero las entidades
y perliculares que quieran manife.sl~r
su amor o le ~de Aposlóllce como
buenos y amanles hilos, pueden tele-
grafior también a Roma o III ~xnlen'
r1simo Sr. Nuncio, Representante del
Papa en Espana. En nuestra Catedrel.
se celebrarG una solemni.slma. función
pere la que se evlsar6 oportunamente.
Jeca 2 de Marzo de 1939.
>!< EL OBI5PO
He aquf elgunos dalas blográftcos del
E!mmo. Cardo eugenlo Pllcelll, que e.s
desde el día 2 S. S. el Papa Plo XII. Na·
ció en la capitai del Orbe Católlco el dos
de marzo de 1876. La Providencia ha he.
cho coincidir la feche del nacimlenlo del
Pohllflcecon le de la exaltaciÓn de mono
senor P.celJi e la Suprema Jerarqufa de
la Iglesia. Hizo la carrere dlplomGllca
en la que habia de briller como Ulro
de prlmere magnitud. Le ejerció prime·
ramente como proresor de OIplomthlca
en le Acedemia Ponlfficla de Ec:leslá.s
licos Nob'es, pare ser más larde ~ecre·
rario de le Congregllción de Asuntos
Ecleslásllcos, y miembro siempre des
tacado de lodas les comisiones que ha·
bian de enlender en cuesllones que afee
tasen e le Diplomacia. rué secrelarlo.
de la ComisiÓn pooUncla pora la co·
diflcaclón del Derecho Canónico.
Denlro de esle brillanle lI1arco de la
Diplomacia en que mon.senor Pacelll des·
plegaba sus acllvldades, dos hchos
se deslacan que le acredllan de persona·
IIdad Insigne: el haber sIdo enviado en
1917 como Nuncio Apo.stóllco a Bavle
re, en el cual cargo tan preemlnen.e 1.-
bar realizó, que en 1924 se firmaba el
concordato en Munlch: y el otro, que
en 1920 fui Irasladado a Beran donde
reellzó una Importenllslmo gestión di·
Nosotros. como hijos fieles y 4eYQtoll¡
de lo Iglesin Católica, or~ulloso5 4e la
re de nueslros mayores rendimos al nue-
vo Papa Plo XII acalamiento de pleded
fililli y de sincere obediencia.
---
Alguno. dato. biog..é.
fic;o. ..el nuevo Papa
I
REDACCiÓN Y ADMINISTRACI6N




Parte Oficial de Guerra del Cuarte~ General del Generalfslmo, correspon·
diente al dfa de hoy,
Sin novedades dIgnas de mención.
ACTIVIDAD DE LA AVIACION.-Ayer fueron bombardeados los objetivos mili·
lares del puerto de Valencia.
SlIlamanca, 8 de Marzo de 1939.-11I Año Triunfal.
De orden de S. E. el General Jefe de E.stado Mayor, FRANC!SCO MARrlN Mo.
Af!~O.
.'
La nolicie llenó de júbilo el mundo
cllotóllco.•
Nueslro Hit ,o. Sr. Obispo ha dado la
noUela grala a sus fieles por medio ~e
la slguienle circuler publicadllo en el ul-
fimo número del iBoletin•.
Al comenz",r el presente mes de Mar·
zo, lodos los fieles dei mundo ha~fan
derrdmado anle el Omnipolente~us sen-
IImientos de pena y las oraciones por
el Pontffice Plo XI que el dla 26 de Fe-
brero pasÓ de esta a le vida eterna.
En la Ceplllll del Orbe Católico, se
reunió el Cónclave para, con sus so·
lemnfsimas' y emotivas ceremonias ele·
glr nuevo Pllopa, que conllnullse la nunca
interrumpida cadena de sucesores de
SlIn Pedro.
El dla 2 de los corrienles, con una
visible protección divina, rué elegido en
lercer escrutinio el Emmo. Senor Car·
denal Eugenio Pocel'l que actualmenle
ocupabe los alrlsimos cargos de Ca-
marlengo y Secretllono de Esllldo. El
Espirllu Santo habla -deparado II la
Iglesia el"l>epe que reclemen ras cir-
cunstancias y comenzó su Ponrlflcado
con el mayor enlusiasmo de la Ciudad
Veticana y les aclamaclol1es de le Crls·
tlandad.
Hore es, por con~lgulenle. de que
cambiemoS nueslre aflicción por la ale·
grfa' de que nuestras campanas sean
ran~das al vuelo como senales de Júbilo
generel, de que el pueblo se junle a sus
socerdoles en e' Templo }" c}lIf lodos
postrllodos demos grecias elOmnipoten-
le por tan fauslO acontecimiento Y co~o
la mejor expresión de nue.slre deVOClon
fervoro!UlI a la sagrade persona del Pa.s
lar SlInto.
Pedimos a todo.s nuestros dloce.san~s
que rormulen en su corazón un menSDJe
intimo de adhesión inquebranlable III
Papll Rey, una relicilación emoros~ a
nuestra Madre la 19'esla y una oraCión
con aquellas expreslva.s y conocidl.sl-
mas .pnlttbras del Salmo iEI Sen~r lo
guarde y le de vl:te y lo hege blena·
venluredo en la tlerre; y no 10 entregue
al deseo de sus enemigos•.
Pore melor excller esos sentlmlenlos
y como expresión pública de los mis·
mas disponemos: 1.° En todas la.s po·
rroqules de la Dióce"is se cantará un
solemne Te Deum, Invitando ti las Au-
toridades locoles y dando al aclo todo
el realce posible. 2.° Dur.nte tres dias
se reuré en las mlsos le oración cpro
grallarum actlone-. 3.°. Las Comun~da'




Monseñor Eugenio Pacelli es elevado a la Cátedra





















































































Por la Comisión Gestora de mi pre8ide~c~ el
sesión del dia dos de Marzo corriente, se Il r'
por unanimidad celebrar subasla para la IId¡'.lfct
ción de las obras de pavimentación de la5 e
Ramón y CajaJ,.zocoiin, Bellido, LA Rosa, !'iJ.:
de la Catedrat, f:.chegaray y del ObiSpo, ,'<Jf 11
precio o tipo de COntrala según el presu: JtsIol
redacrado de nOIJenta y siete mü cuatrrx .::,;,
treinta y tres pesJ!tas con oe/n/inueve cénlimw.
Lo que se hace público para general CllJ1IlO'
miento y a los efectos de Io.,.dispuesto en elafli,:ll'
lo 26 y concordanles del Reglamento d, .1~
Julio de 19'2-1 sobre Conlratación Municipa. pi
diendo formular reclamaciones durante el hirm;;ll
de quince dios, contados del siguienre al 1'.1 qu.
8pareciere inllerlO el presente en- el Bolelin 0&
cial de la provincia.
Jaca 6 de Marzo de 1939.~1JI Ano Triunf
El Alcalde, Francisco Gorc/o.
==;=
PERDIDA
nYUNTnMlENTO bE JnCn rKUVlN<In De 'm
Lft mm DE SftNTO TOnnS DE ftDUI
La Delegllda de frentes y HosPila
nos ruega hagamos público su agrade
miento al Dueblo de jaca, por la car il
acogiCJa dispensada a los festivales e
brados a beneficio de dicha Institución
"
zada la lucha en las cAlle., en forma \
dadecamente espantosa,
El dia 7 del corriente con mOlivo de
Festividad de Santo Tomás de Aquino
l'lstituto de 2." Enseñañza organizó
verS"os aclos en homenaje al Santo Palr
no de los Estudiantes. .
A las JO y media tuvo 'ugar en la 19
sia del Carm..n una solemne Misa CÍln
da, en la Que ofició el Profesor de R~
gión d~l Instituto don Miguel Aragüé¡
ocupó la Sagrada Cátedra el Rvdo, Pll
Hermenegildo de Fu.sllñana, que pro~cr:
ció un elocuenté sermÓn sobre la San
dad de la vida de Santo Tomás.
A cOlltinuación en el Salón de Ac
del Inslih to, la señorlla Josefina Cert'
Profesora de Pilosofia y Ciencias S, CI'
les, dló una interesdnHsima confecenCl
sobre la vida y obra de Santo Tomib
su posición frente a los problemas rulle
rales de su época y su alta slgniflcaci
en la h:sloria de la Filosofia. Seguid Hile
le el alumno de 4.° curso Calixto Gard
VagUe y la éllumna de 5.° Maria Vazque
I-Jernándt"z, dieron lectura, poniendo ~
manifiesto sus dotes de buenos recitado
res a dos poeoslas, una de ellas alus¡~'a iI
fictO. Por último, 1<1 sejiorila DIrectora
M. a Dolores CaudevilJa, resumió en bue'
nas y elocuentes ~alÍlbras, los actos reAI:1
zados, poniendo de relieve su signiflcadl
y agradeciendo 81I1n'0. Sr. ObIspo de h
Diócesis-;- al Excmo, Sr. Gobernndof Mi.
litar, al Sr. Alcalde, al Jefe Local de
F.E.T. y de les J,O.N S., su asiskncil
q~e dió gran realce a los 8ctOS.
Además del Claustro de Profes(;/e~
asislieron otros numerosos invilsd,$ ~
todos los alumnos del Centro,
ANUNCIO
•
Se extravió ayer un billete de cien pe...:liS>
Corresponde a un donativo hecho lilas lIe~otila
encar,ltadas de ta recaudación COlI destino ~ .¡¡jo
dades liberadas.
Se ruega a quien lo encuentre lo entregue ti
F. E. T. de las Jon8., Sección Femeninll-JACA
L · de taquigrafía (delecclones Congreso) S¡sl~
ma c~arH MadrileTia») y mecanografia ,,"
teclado Universal. Clases por horas. Se
hacen trabajos a n,áQuina. Dlrigrrse a la





Ellulies tlltln;o, a las 12, tuvo lugar en
nuestro primer templo un solemnfsimo
1e Drum. orgdnizado por el Excmo. Se·
ñor Obispo y Cabildo Catedral para dar
gracias a Dios por la elevación a la Cáte-
dra de San Pedro del Sumo PooUflce
Pio XII (q. D. g.)
Asislieron además del Ayuntamiento
con sus maceres. todas las Autoridades
locales y lerarqulas del Movimiento y un
concur,;o de fieles muy numeroso.
Terminado el acto, el pueblo con sus
Autoridades, acompañó al Prelado hasla









falleolo e. Baroolo.a el dla 16 de Febrero de 1939
a loa 72 alios de edad
Recibidos lo. Santoa SlIcramahtos




Sus desconsolados viuda doñQ Petra Raro Conde; hijo Angel¡ herma.
nos po}ltJcos doña Pjlar, doña Malilde, doña GregarIa Raro y don 8al.
tasar Lezcaflo; primal, sobrinos y demás parientes
AL PARTICIPAR a sus amisladestlln dolorosa pérdidll 1l!8 ruegAn lIna
oración por el lima del finado y la asistencia a las mislIs que se celebrarán
el dla l{f del actulll en la igleaia del Cal men (altar de lal Almas) desde las
8 de Is manllna 1 las 9 y media, caridad criatilllUl que les agradecerán,
JACA Marzo 1939.
Liquidación de los dos festivales
a beneficio de la Oelegación Lo-
cal de Prentes y Hospitales
mate una lucl1a inquebrantable por la ex·
tensiÓn de la cultura en las clues humil-
des primero y Como final la vuelta del
¡nflulo de nuestra Decirios en el Mundo
entero.
TOTAL RECAUDADO .••.•
Gerente de la Empresa (donativo)
Marzo




O,a übJulifl LBclauslra, Presidente de la
Asociación le Señoras. la senorila Lour·
des Buesa, Presidelllc de la juventud ~e.
meninA de Acción Calóllca, D. Bemto
PradaJ, Pr~s¡df'nle de la Asociación de
CabJI!erC's. y D. Jaime Garrla Royo. Pte·
sidente dt:l Cen"o de Apostolado en
Vanguardia.
Recib311 todos los jóvenes ¡atelanas
nar'slra ~lOcera enhorabuena oor haber
si lfl favorecidos con la !lanla distinción
<11.-' ilcr Apóstoles de Cristo.
DELii:(.AC'OX I)f: f'1l0P"'(~A"I)A DEL CRSTRO DI!
AI'OSTOLAOO E:-> VASGIJAROIA SUNHRO 51.
:===== INGRESOS• Reeaudación dia 25 .•..•. , ....•.
lO 27 ....••.•.•..•
Por El Noticiero llegado ayt>r B Jaca
nos enteramos con profundo pesar del fa-
GASTOS lIecimiento de la respetable sei'lora doña
5 por lOO recaudación p,arl la Em· Modeste Estefanla Alfonso. esposa de
presa....... 57'00 pis. don Domingo Miral, ocurrido el dla 7 en
Fluido elécirico................. 60'00.. Z
Personal , . .. 40'00» aragoza.
Siete de Marzo. Se desempolvan re- Calefacción...... .....•.. 00'00.. jaca entero se asociorá al dolor de
cuerdos entre los estudiantes que viven 3 lámparas fundidas , ..... : 15'00» nuestro buen amigo don DomIngo, pues a
el p81éntesis Impuesto Dar la guerra, a~to 5 metros tela del escenario, .. ,.. 15'00.. fuer de agradecida tiene pHra este Ilustre
d á d Carpinteros y tramoyistas,...... 77'00.. , . é .• si p.,·,s muy seoglorioso de es ludios y e ex menes eJa- mon an s, cannos y en I _
dos por los univerSitarios para salvar a la TOTAL,.,... 324'~ pts. tidos.
Palria, en acto de servicio, audaz, román· Obsequio a los intérpretes....... 38'25.. La señora de Mlral, dama de grandes
Factura Sr. Val....... 69'00.. 1 t d I I j I t des s' asIico y caballeresco. .. Sr. Quintilla , 9)'00.. Vr U es, en 8 en ara dam s a Jnce~
Es el dla de S'll1to Tomás de Aquino. .. Sr. S Cruzal.... 26'00:J Y de todos eran conocl as sus excepe c-
Patróll de los estudiantes católicos y Ver- .. Sr. S, Cruzat......... 24'70.. nales dotes personales.
1>6 cá ido de la Ciencia HIspana. Muchos TOTAL DE GASTOS...... 503'05 pts. Sfrvale de lenitivo en su dolor al señor
de los cerebros sabios que pasearon con Total de ingresos.. , ,. 1.223'45 pts. Mira!, el saber Que en estos momentos de
glorifl en el mundo fl1tero la Bandera de .. degllstos ,.. 503'05.. ~olor, todos cuantos nos honrarnos con
llueslra Civilización deben ~u sl:Iber al BI!NRlo'ICIO OBTENIDO .720'-40 pts. su amistad comparllmos con él su pena.
grAll Genio de la Escuela de Vitoria. La JlIClI1 de marzo de 1939. _ 1II Ano Triunfll!.
vIeja Unlv~rsidad de Salamunca fué es- La Delegada Local El próximo dla ID, se celebrará oficial·
pañollsllll~ porque sL!po ser tradicional, y mente la conmemoración de los Mártires
. lo fué sIendo (Jiscl¡>ulo primero del lomis· de la TradIción, con arreglo a las In~truc'
1\10, para luego erguirse en madre y maes- ciones que se han cursado a las Jefatura~
trA de las clOClrinas del Doctor Angé·ico. de F. E. T. de las ¡.O,N. S.
En el fragor del combate, el estudiante La fecha del 10 de Marzo pua la con.
. español ha sabido dar una nola genuina- t memoraclón citada, ha sido señalada por
mente nacional y exenta de todo exotismo, MISAS GREGORIANAS el Caudillo Jefe Nacional del Movlmienlo,
al sust!tulr el fusil durante las horas de
descanso del duro guerrear por los libros A partir delluneA 13 delactulIl se cl!lebrarán en Dice la Prensa:
de texto, y no olvid.ando su condicción el altar de 1118 Almas de 11 igleslll del Carmen a Las radios y agencias de información
de eSludiante. Armas y Letras escollaron las 8 y medill en sufra$l;lo dellllrna de de todo el mundo dan la noticia de que el
la Cruz de Crislo en su amplio caminar ejércilo rojo de Madrid se ha sublevado
por el Imperio donde jlJmás se puso el DON pFDRO 11 BA"U eALV o CGntra el Comité de Negrfo, nt'gandole
Sol, y ahora por esle gesto de la estu- L 1I 11 11 toda autoridad.
diantina de capa y de modistillas, vu<!lven que falleció en esta ciudad El Gobierno rojo ha adoptado medidas
a unise para defender la honra de nuestra para impedir la rebelión y para ello ha de.
Historia. • el dla t3 de Febrero de 1939 darado disuelto el Ejércllo de Míldriet, pe-
El mejor bgradecimienio a nuestros g.l. P. ro todo ha sido inútil.
hermanos mayores, de los estudiantes que A las once y medIa de la noche del do
\'ivimos en las ciudades que no sufrieron Sus apenados esposa D: Orosia Sanz Pueyo¡ mingo, Unión Radio Madrid. declató que
. I hijos Manuel, Mariano, RiCllrdo(ausente), Genr- h b . d'
la huella de la guerra, es una {'Jemp ar do (ausente) y Angelines; niellls MarI. Orosia y se a!a constituido en l:ha capital un
condurll durante su ausencia, basada en Carmencita; madre pollticll dotla Dorotes Pueyo; COnSejO Nacional de Defensa Que se ha
los prind:>ios inmortales de Tradición qt:e hija política Mercedes Martfnez; hl!rrnanos pallt!- cla cargo del gobierno de toda la zon"!.
nos marCA Smto Tomá~. A lin lado la ro cos Pilar, Ronllln y Marfa y demás familia. su· Dicho Consejo eslá 11IIeg1ado pOr Segls.
I '. pliClln a sua amistades una orllclón por 8U lima d C d I IIílica IlbNa esca }' sus orgamsm:ls que 10 y la asiatenci,ll a IIllituna de Iaa citadas misas, fa- mun O asa o, el ge'lera que lace rocas
1..l1l1¿lI lornarla a la UnIversidad, nI Insti· vorea que agradecerán. dlas sustituyó a Miaja en el mando del
lUlO}' a la Escuela con las nefastas canse Ja.a, Marzo de 1939. Ejército del Cenlro; Julián Beste/ro, \Ven.
cuencias ya sufridas durante el imperio ceslao Carrillo San Andrés, Mera y Gon-
de aquella F. U. E., dirig;da y apoyada Los E.nmllS. Qblspos <kHllcsCtl rJllcII ""JI co.udlllo zález Marin.
por el Gobierno. ¡fldu'ltJlc/tlstfll"¡o,m"oco""mb,"d.. A partir de este momenlo la siluaclón
Una gran semilla de estudiantes cató·. :===~~~~~~~~~~~~~~~d~e~M~a~d~n~'d~e~s:::a:Og~U~SI~io~s~a~Y:::e~Sl~á~v~':o:er~a~h~'licos, net mente e3pañol }' monárquico-
legitimistas, la A E. T., ell~ef¡a a sus
cruzados norm jS de conducta que pueden
aplicarse como i'1tllejarhbld para elevar
el espírilu de lo,; e~tudjal1les que mailana
han de dirigir esle Nuevo Estado, que
sólo lo será SIendo Viejo y TradicionaL
La (Ordenanza del Requeté EscolClP les
enseña qué es el estudio, habla a los es-
tudiantes de sus padres, del sacrificio de
muchos para que sigan una carrera. En
seña la lIIanerd de co-resnonder a este
esfuerzo paternal: le!\ludiand'l! Esta es la
misión del estudiante: el estudio, los libros.
Esta es la mejor forma de Eervir a la Pa-
tria. En vez de concretarse a grupitos po-
Jftlcos hay que ensanchar Jos corazones,
abrir las horizontes y expansionarse en
españolismo, en f studiantirltl yen un 1m
perlo esplrilual del S'iber.
Las Juventudes Espanolas de Acción
Católica llevan un lema: cPledad, Estudio,
Acclón_, que debla ser el faro que alum
brase los pasos de las inteligencias que
se for~lará1J ni calor de la guerrA. Pero
fntegro. sin mutilAciones, y por el mismo
orden. Ante todo y sobre todo DIOS.
Después la misión sagrada del estudio~
IIna vuelta al ~~'ldlo C,Jll un hondo senli
do de renacllllj~nlo esp rllua l • V como re.
LA U1'IJO"
